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Rad autora Juran, I. i Gotlin Čuljak, T. objavljen u broju 3 Glasila biljne zaštite 
temeljen je na prijevodu i izvedenica je rada „The New Integrated Pest 
Management Paradigm for the Mofern Age” 
(https://academic.oup.com/jipm/article/10/1/12/5480541) autora Surendra 
Dara koji je prvobitno objavljen u časopisu Journal of Integrated Pest 
Management (https://academic.oup.com/jipm) pod licencom CC BY 
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Za prijevod postoji pisana 
privola autora i izdavača, a originalni rad je citiran i naveden u popisu 
literature.  
 
Autori: doc. dr. sc. Ivan Juran i prof. dr. sc. Tanja Gotlin Čuljak  




Radu autora Juran, I. i Gotlin Čuljak, T. koji se nalazi na portalu znanstvenih 
časopisa Hrčak (https://hrcak.srce.hr/glasilo-biljne-zastite) sukladno zahtjevu 
izdavača, Uredništvo je dodalo fusnotu s informacijom o originalnom radu na 
kojem se predmetni rad temelji i pripadajuće linkove rada, časopisa i licence. 
Istom radu temeljem zahtjeva autora promijenjena je kategorizacija, a na 
portalu Hrčak razvrstan je kao stručni rad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
